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identificar na literatura científica quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos 
profissionais de saúde da atenção primária na detecção precoce dos sinais e sintomas do 
câncer infanto-juvenil. Material e método: trata-se de uma revisão integrativa, realizada 
mediante a busca em três bases de dados: MEDLINE, LILACS, BDENF, entre os anos de 
2012 a 2018. Resultados parciais: critérios de inclusão e exclusão orientaram a seleção dos 
artigos, culminando com uma amostra final de seis artigos.  Até o momento foram 
recuperados 121 estudos, sendo 103 indexados na MEDLINE, 14 na LILACS e 04 na 
BDENF. Sendo selecionados seis estudos, como amostra final desta revisão. Considerações 
parciais: esperamos fornecer subsídios que fundamentem a prática clínica do profissional de 
saúde, no que diz respeito a estratégias que favoreçam a detecção precoce do câncer 
infantojuvenil na atenção primária. 
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